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( (111/trfllulnri orl# 
.1\P tJ ior• ! ! 
\Ill \\\11 \\ OKIE~HH l'<ll,IHII'\11 1'\•"l'lll"n', \\OIHE~TEH . \11\!':--.. FIHUH . J l NI: 1.1,11111 0 . 12 
A<'rO and Physics D epat·hnents Lead 
In Scniot· Placetncnts \Vitl1 100% 
1\le•c·hunic-s unci Elc•c•tri t•l'\ 
Tit• With Eighly·Sf' V(' ll 
Pc•r Cent Eat'lt 
•==========~~~----
l'r• t 11• rho rt Tador hu~ llllllnun•·•·ol 
thilt ~~hi\ chrtt' 1••r n·uc ut llll :-t·llu•r 
, 11 • J1,o 1~ c·n J•lan·tl Tht r< llMtn111.: 
''"''"'" l"r 11111 t'llho·r h,l\<' '"'"I ,.,nolu•~ , r .H< <llllkncktl 1'1w nwu 
\Hh pl.l\td 111 .1 tut.ll ul hll\ (\\u ur• 
,:.uuratac11l' 'l'ht• pen o•lll.tj:<' pl.n·•· 
mont 111 , ... h olq•annwut "·'" •au11o 
h•l(h II" ch p.1r1111<111 hil\1111: I<• chan 
II 1\ I hfll' l>t'f IIIII pl.ll·t·tl '( ht \1· ru-
II.IUllt"i ,11111 l'h1•11·, olq>.Htlllll\h htl\l 
tla h ,.;ht •I ph1n11h 111 J•trt <111••1:• 
Tht ' ur1 llttl lur hr I pl.ut• \lith ·' 
hu 111J11 d I" r , •·Ill l'ht· ~I tt h111111 .&I .uul 
l:lt·dll• oil dqo,ulllllllt~ all• 11<•41 t .. r 
..... ml 111 th .,; ,,.. , ~t•nt till h 1•:,"1111· 
1hru I''" "111 ul clw 1 "tl E"!:""'' r~ 
"·'"' ''''" pi•H•·d. ;,-; pt·r tt•nc "' tht 
I ht·llll' t , 111111 ,"11 Jll'f n Il l Ill I Ill I ho•lll 
1(,11 ~:nguu' '"· 
(II tho llln.11111ng li Jlt'l 1 1'111 , tlw 
11111j urtl\ l!il\l n•H \'l'l tll'o•u ll•tl wlu• h 
ul lht ""''lid 1"'" cia·• ' hnll 111'-•· .\ 
hw llltlrt llfl' • lt ll 111!(11\IHIIII" , 'II th. tl 
"'"" "' l•·r "ruduro l>un t•r .u llrn lh '' 11 v 
m.lll 111 tlu· 11.1'' \\Ill ha\1 :o Jl"<ltlllll 
'I ht tllnl pln11·<l und t lw•r 1" "'''"II' 
.trt a• tullt "' 
\tUa.t t UU!t\ lf\H'lHU1 , ... , 
I Ia 
~ulm' \\' ! larl.. 
ftr• 1111 Jo; !-ot·hrt<HI 
\m1 ru .111 "'"'' J\ \\ lrt t 'n. 
.\ II,. r1 (, llt•llu II·,, r.l. t •hunt I .. ul l't nnn 
.\nc• n I \\ "'t 
II •lun Ech"u1 I o 
1 hl'•~l .. r· I :-1 dur 
llr '" 11 \ """'~" ~l;utul.ll' t llt in•• 
"''"" II "ll<IJIJI 






Nine Gt·acluatc and 
One Jnniot~ Receive 
$100 and $75 Awat·cl 
ix l\1e n Earn Gr ucluult' ll' 
Aid Awurcls; 3 R e <"c•h ·.-
lnte1ligf'nt Effort Prizc>~" 
.\t '''U\Illt,:lln.Ultll t tl'l'f\'l"'t'" htltl •U 
hmt 1;1 '"'" ml """',., ""rt II\\ .trch I t•• 
nmt 1111.11 .. t thc .:r ulu.llttl!( ~'~· • •• .m•l 
'" .. n, lunu r ·'" .tnl• "' ( 1()(1 ,.,., h 
I rum tht• <:ratlu •• c .. ,.. .\ ul I unci 111 n 
!(r.ull<tl t u I r, dct~< k !>h•llcl.tr<l :-h,·• 
\\Ill 1 h.trlt·• 011\o r ...,111>111 . l~u--•·11 
\\'hHlcl<n l'nrl..,, l{,llltllllph llo•nr• 
n,. 11un Fr.1111. llar• •l•l ll"llrontl lr 
In 
tell g<1H gn,n prtl'< '· ,, wnrrl • ••t if> 
,,., r,. 1:1\ , ... t11 Hnlflh \\'o lhur !'-1111''"' 
"" '"" \\'u rtl'll I lnrk nml llur~t''" 
l' honnt·Y Hrm''" ""' rho I I t ~" 11l ill 
I'""" !(I \I'll Itt 1hc ~ tutl •·nc 11 hll I"'' 
Jlllf<" 1 lw (J,., I Jl"pulur o'''"' un , , 111 h 
nit •al •ull)ct' l , "a• uwnrd , tl tu l ~t>t·plt 
Htdwrd \\' ~.: • ~•. ' 1:.!. 
l<ct q tll'lll> "' the c: nulureh••' ·'"' 
pri"''' rt•JJro <t·n l roll h w tlcgrl'o' 1:"'"11111: 
dqtilrlllltllh tit tht l n;,lttU it• Fu·du" 1. 
:-h, r"ll' Jilt! • har1t'' '-moth rt'<ll\ 1 II 
tho·•r <lq:rct~ lrum t he rlq•olfllllllll ul 
\J.-1 hnnu .ll Englltt'UIIl!( :-ta n• 111 I• a• 
l>tc('n 011 I I\ l IU lhL • \ !-> \1 P. , I ht !1 :11 •d 
uml llltt·rtrat•·rml• 'l'"rl' Sn111h "·' 
a mtlll l~r uf tht· 1\ :-~I 1-: l<u ·I II 
P ark•. whn ""~ a mcmlx·r nl th< Inn 1.. 
untl •II(Ttr ~•Ju.v l' aml rt lllllllhtr o I 
1 ht• C:lt<< t lu i > rt·ot·oH•d h" II~ 111 l'l\ 1l 
l::ng•net·nn.: l<unrlolph ll rt•t t o n '' H 
1 lwn111:tl t·:n~:111nr Frunk llullnnrl :. 
lll~lllht'r ul th(' (;)('l I Jnh. \lllll..t•<J Ill 
Ph tlw Ph' ,it·~ flt•p:Htm~n I ,\ h-~.omkr I rank II II .. thuul, I r 
l~:nulualt tudt·ut l 
E ~~ llutlcl \lunultu curing I ' • '· 
,,,,,,,,,., 
l(ulotrl \1 ll ulll\· 
~:•l<11n ~I R'''" 
l<:tlph \ \' :-tnt~<Hl 
llutlal•• l 'tugt• I'll,, llutJ.tlu, '\ 
l' n·•l• rill.. ll 1 h.ll ltlll•liln 
(;1'11'):1 \\' J"HIUIJ 
l< ul •·rl ,\ Muir 
" 1~ ~I 1·: 
\1 t·: 
I
' hodnl.uw.-l..t , who hc:h•n.:t·d t11 tlw 
.\ I g r: '' II ..:rn<lunlt of tlw l·:lt•t t rl 
t·rtl En .:ineenng cl•·pnrtnwnt 
I ntt·II>):Ull E1Tort pnn wnlllt'r, ul•u 
''"""' fmm rh!Tt· r ~nt rltJH1rlntt•u c, 
l<11 lph :0.1111>-tlll who pl:l\t'tl fll<•llmll, '" 
'"'" u -. IJt'llll¢ 11 nwmlit•r .. r tht· lonwl 
111111 lH 11\'t· Ill lht• 1\ ~ ~~ ... , • ltllltlll 
I ( 'mninu~d nn l 'a~" 3. C.~tl , .11 
Norm Kerr Elected Pre ident 
of A.A., Lipov ky Vice-Pre ident 
(In lltur•tlav murn 1n~: \lnv 21111> clu ;~ I-., ""'urtlttl nt t h••· cirnt ll\ P r11ft ~~~~ 
a11nu . .t .llhlolio •• ~•11nbh l11r tht pur ;trptllltr ur tlw . \ tltlttu llqtltrlllltlll 
1~ t <JI illl,lfthllj: •prtn).! 1••rt< lt-ttl'r• lullu\\ 1111; tltl' prt tlll llllllll Ill th1 It I 
lt.ttrlr.ttoro 11 t~ 11.,rt '"I'' ,nul tht t<r 111 tr:ul. , ha,•·h.Jll , l;<tlf , •"''' ttl!· 
dntt 11 ul tlu• lit·\\ ,\chh tu t IIUIHtl 111 l'ruft'~"r •"orpt·nttr pr•••••lt•l 
lllltt 11 a" Julrl (lut:olltl \lkll l><>ll \\llh tht .t\\UII( u1 IUJI Ill hr•l pl.lll 
l•rt • o•lul ,1t tlu 11111-t 11 ,g ,\ 11·r a lt<t \\.nntr• 111 tlu inurln•Hnlt' 'l'"n 
"' fl( lo t Jlrt lilt til I Ill\ I' flU~, tht I <•111111 llltt II 
d~· to n , 1 tho 111 " .. n11 '"' ,, 11 t ... l.t Pin ~ l!mn 1-.apr a wnn l"·~··•s•"'' ,f 
1h• ''" prt•ultnt 1 \ur111.111 "•rr lit ( , n_mtllff•l'h tnr th• 1111111111: \1'.11 
nf ,\IJ•lu, ·1.111 (hn1-g01 lr.tH·mll\ '\torm I ht !iran•! 1'r~tJ>h\ is il\lltr•lc·t! '" tht· 
I .u '"' 111 Ju\\t·1 ''" )., ch.tll 111 tht• lrlllttlllll' "hi4h hil' tlu lug)u r ;,II 
"inltr u •·nih• E<l\l.n<l 1.•1'''" k)' nn~ '""'"'" 'HH1rl111~ in 11111 rlrohrnitv 
tkt ,, " I Ill Ill'\\ 'II l Jilt •dt•nt I " I Jlllrl tur tho· " •• r I r I• 111," Ill\' , ,, 
,. "" tnb~ 1 r.t cht• "" ,, , '""' h.11l t.·nu1, "'" tht· 'I r .. phv lhn·c 111111·• f111 1" rmr1 
·• 1111 rnhn 111 ' llu 1.1 "·'1•1'11 l'h1 traiN '"'"' " " "t·• trm, and l'lu r::unnw l lt•IHI 
1111\', "" 1 1 ,1 t11111 , 1r Erhl••r •n clw 'IIHI l' h1 <.;)!Till! h:lf'l'" 1'111 h huvo •lilt• 
·r ~:' 11 \1 \\'!-> lt·J.: "" 1h• pn· ''"' 11111 
1 h 11.1 rt" 1<•\ i~ ch1 111" tr•·H urt r 1 ht• t•ur•••u~ utd11ulual •port~ • 111 • 
of tl; 1\1 fl ot\\Urrl.·>i ll' f,llo\l~ 1 (fll k ·•1111 
Rd.1 '" Plu "•J.:mn K:qtp;,, 'l1111 1s ' " 
\'ph .. ·r au I hnt gu :-wimmitll.! rn l'h1 
I :til m.l IJ• h .o. Hn •lull '" l .. o ml>~.a 
\ lph.1 Ba kc: 1•.•11 I " 1 h• 1.1 1\ •' PI':! 
:u.•l B''" I n~o; 1 ...,,~n ..e P h1 Ep•t 






toddard, Booth, and 
Nutt Are Honored 
. \ t'Ul••rful nt•nrlemic pr()C('s'l'ion ush· 
,.,,.tl in T ech '" il l't nnnunl comment'<' 
mt nt ttl{(n, in .\ lclen l\lemori11l. One 
hunclrNI n ml nineteen men rt'l'<'iVI.'d 
thl•tr do·.:ree~ while five hnnorarv !I t>· 
""'t'S lt'<'fl' runferrecl 
The Ul'lltlemil' pro<"essiun fonnefl in 
front of llnynlon ltnll Rlltl WBS Jed 
'" the l~irst Junio r Marshal. The first 
grnup l'llnXi~tCd n f the graduating C1AS8 
foll owNl lw t he fnn1ltv nncl vi~itintt 
cll.:nilnric~. 
Tlw pmr~~~it~n marc her! from Tloyn· 
ton llnll over l~nrl Bridge a n d in to 
Ahlt•n 1\lcmorlnl. Rev. Rertram R. 
llan~t·om .:nve Invocation The W.P.I. 
•ll' l t•t fnllrtwt'd with n llt' lct•tion h y 
Prun,, " Dt•dit•utinn ·• 
Rl·tired from !he l ' nitrd State-. ~avy in 19\<) after furty -...,l'ven 
y<·ar' uf oi.., lin~ui -,lwd "t' rvice in the dt'fensr of hi" country. Rear 
.\elmira! (' luv(•riu'l wa!> imnlC.'diatrly cu llc•d to the· pres idl'n<:y of this 
roll<•!(('. I lb lifr until thc·n had been fill ed with high and heroic 
ttdVl'ntur<'. (;raduat('O from 1h(· United Stntt•s Nnval Acndr my in 
I H91i, one of the la-. t o;u rvivor" uf the offlcc•rs aboard llw bnlllt'ship 
l\1aine wh!'n "he !lank in Havamt llubor, lw servNI clurinu tlw Sf)nnlsh-
Anlt'rit:nn \t\'Hr on thr gunblla( Scorpion throughout the ('uhtlll cam-
paign and in tlw Philippine l "' land'! during the lnsurrc·ct ion. Thr 
l\1 rxiu111 ( 'ampaign of 19 I 4 saw him in command of the U. S. S. 
North I >akoiH'" Balla lion in the taking of Vera Cruz. In thr firsl 
1\l r ll nrn· \. !'ttxldnr<l, rommem>e· 
nwnt ~llt'Rkt'r, R41dres!led the ttradu· 
n t iug dtl s~ on their roming trials in 
life• lie 11nitl in part, " If T h•d bten 
mtl- Nl tn r houo;e 11 'luhjec t for the~ 
n•mnrk~. I think it would have het'n 
' l.ift··~ !'htoirc~· T ht memhers t1 f th i~ 
~rndunting elo•11 n rl' n o w (acina impor· 
tnnc clcc•isiun~. namt'ly ' Wht're shall 1 
>~ tart tn\' hu•lne•~ lire?' You are e ither 
morr lortunnH· or le~!l fortunate, which· 
4' ' c•r "'"'' \'4111 lool.. a t it, thnn mnnv of 
v11 ur prt·tll•tt•<sllr !'l:>c~e~ There hl \'1' 
lwt•ll vt•llr~ whtm the re "'"" no o ppor· 
tunil )• for rhnke . Tht• frut thut the>:<.• 
• w orld \\' ar Ill' t'IJnllnunriNI tht' U S ~ 
CA LENDAR 
Frlllny. J,. ,.,. 13 (:omn,..,,,. .. ,....,u l>• r 
I 0 A.~l . ( ,rM•Iu• l htjr [...,,...1,.•·~ In Aldo•n 
Nlt•mu riMI. (Alntntl'f&rrmrut 
Att.ll'f'•• b • Mr. llnr' (;, 
StoMirlartl. i\rlml••lu u loy t ir l..n 
' ' '""Ill tn •lutlf' UtM, 
I'.M. l'rr••ltl r·nl' • l ,u ur h f'fut fur 
( :C unllwnr••nwnt S p•·•kf'r. 
2 1'. \1 . ~.,... ... , ... , .. , .... , M•·•·• i n& uf •h .. 
i\lumul ( Anturll In Al•lo•n 
\lo•nlftriMI. 1-;,.,.,,,,, ( .J .... Ut•unluu~. 
9 1'. \f . •-.•nlur l 'rnorwnatl o• HI lhP 
Mnrll111ru (:Country ( :lull. 
.,,,.,,frty. }unP lt/-
Ahunnl l>uy 
u,,..., llu u••• fit thr· · ·rnt••rtt it if•':. 
') ::10 A.M. 111 " "'"'· J, olmrn l uri•·•· 
"h " l'" 11 11<1 llU il tlinll'• • 11nrl 
~wlrn r11 i n ll 1""'1 " l"'n fur in· 
• Jtf't' tiun. 
II ;\ , \1 . M•·• llua •Jf t'l ft ,.y,•or A•·•wl-
nt •·~ In Uto, n tton 19. 
12 :45 I' .M. Alumni r eerauf•·· 
I 1'. \1 . Annn11l l.unr h r•u11 ,.( ahc 
A lumni A••nrlu llnn In f ; y u> · 
ua•ilun, f ullnwr d by Annuol 
1\frt•l lnjr In Altlrn Mt•mor ilr l. 
2:1 5 I'. \f. "'-rr h I n Altlt•n \lemuria l 
fur lhf' Anuuul \f••••l iu& a l 
2 :30 f'·''· 
( lhr~li1lt1 ndn1 Tim P) 
Shnwmut, n mtnc lovt-r in the ~4J11Rtl rnn 
that, omirl • 11111 11111t tlitllt·ul t y not! don· 
gt•r, lnitl tht' lmrm.:t nt ru~" the North 
Se:t J<;h \'lltNI tn t ht rnnk uf Rear 
•\ dmornl in J!l'lX, tlwrrnflt•r un t il hi~ 
n·tirt-rnc•nt, lit · <t•r\t'tl , lwoth nt Jt> n 11nd 
a~hun·, 111 po-. t to( lu.:hr• t rt·,poll•ihil 
11\• frtr vnlttr ontl l(nllnntry hl• hA~ 
l ~~:cn hfllltJrtfl, a mung other d rntrn tum•.
1 
"'' h tlw l>1~t tnl(m~lwtl "••rvttt• MNlnl uf 
the Unill'd Stott·~. tlw Onlrr o f l.4•u· 
P••lti u( nd)lium, I he IA·I(illn 11f ll un~~r 
.. r I runt!', tht• C!rtltr uf tht' C' rnwn nf 
ltalv. 01111 tilt Ortlt·r llf ~· Otnv ur 
:\urwn v. 1\ mllnK h,. nratlf'mit• h unnrR 
:ttl' tht• rlc~er<·r~ of f>11t VIr o f l.ttw• nml 
Drortnr of N ovul St irnq• 
Tn rl'I''J!IIlilicm of hi ~ pnMt nl'llil•vt·· 
IIARRY G. STODDARD 
dHtU't·t nrC! npcn to you ·~ large I v he· 
t'llll' l· uf tht• ltmd IJia t't<l tJn o ur incho~­
tnnl Ny8tcm l,y the requirement~ of 
Nll ttun~ol Ueft'll~ ... 
mt•nt ~. hut t'\'4' 11 mlJn M till t·~ pn·"-lon II•• •·•m cimwd, " I'C'rlertion dot-• not 
of hl'r lluprr·mt• nmfid<•w•· in hi11 JH PM< t'X ift t in un 1· humun in11titutinn. The 
~n 1 lt·ndt•r-.hip , ltlt• W un·r·P tr·r Polvll•rh rt-l'llrtl rtf Industry, h nwc\ler, rumpnre~ 
1111 I n s titute• nqkM ltim to tH'<'I'JJl this fnvoruhly with a n y o the r institution 
hi~:hc"t gil~ in ht·r tli •JIO~nl lht• h<UIIIf· 
1 
111 .11ur Dt•murro~y rt .requi re~ ~IQ 81101· 
orv dt•gn·•· ••I J),ll fl t tJf l~n~uw•·rmg O)IIC~ Ddtnrl ot RKRtns ~ ull >lM foe~. 
I \\'ilhtml frN· tntrrpriFe, thc very foun IIARIH C:AJ. I'IN S'JVIOUAIU) dn1i11n ,,( ull rltm<wnu·ie~ are in don· 
One nf thr 11renl inrlu.trinl INHier~ n ( l(o·r I igh l fur it~ ht'!lt , anti fight ngaiMt 
1h1, gn•ar mrlu,tmtl ,.,,111mum t y, the 14hAI •~ lt·o. thon the he~t To the fit 
pn·-irltllt 11( tht• w, 10011 C 11rtlun (',,111 • thr futurr fJrl''< llle mnn~· lll!w llppor· 
rC.,n!inH~tl ''" •••••· I. • '"· I I I f ( ''""'""'" '"' l'af;!r t . c <~I. I J 
TECH NEWS 
PuLiiHht'd evf'ry Tul)!,<lny uf thr College Y f'ur t.y 
The T ech Ne" 11 A11soclot ion n r the Woree~ter l'olyto·t•luair l11• t ilul f' 
MANAGING EDITOR 
George F. UariJr r 
NEWSEOITOR 
RQd ney G. l'aigl' 
~;UITOR IN·CIIIEF' 
l'nul C. Ui•orio, Jr. 
BUSINES~ Mt\"'AC:f:H 
John Fnrtl. Jr. 
SPORT:-; EDITOR 
Raymond ~ y~tku<~p 





On :-;.turdu\ 1:\'CillllJ:, :\In\' 2 1 th" 
mc1••ht·r., HI I hctu Kappa 1-> hi ht:lrl 
thc1r un•lulol ~~·nmr llanquet , hnnunn~: 
the "r.~rlunLil.).( muml~er• uf tlw fru· 
tcroHt' 'I he t.anquct wa• held al tl1e 
d1aptt·r huu,•· :\ltmhcr' ut Theta 
Kappa l'ht "hu ~;rnrlunltrl this \'C'Ir 
arc jiimt·' ~It C~"'"''· !'>tanle\· ~lnJI-.u 
Ra mum! Dd.l'lle. \\'altH Kenncch·, 
J un r I 3. 1941 
8th Annual T echnique t To Be Atte nded 
By Maxinnun Enrolltncnt of Fifty Boys 
The c1ghth nnnual Te1·hmquc:st of C<'l' lllllj( tlllk< will be K" t•n hi' the 
thl' \\'llrl't•,tt•r P11l~· i(•l'h11ic· l• ll'liltllt: lwurl~ ul thl' \'ari<>ul> rkpnrtllllnt~ and 
w11l h~t held t hts Hnr lttJm ju11e IS 111 !11· •t'\crnl prnmu1cnt prlll'llt·inK e11111. 
luuc :.!~ rur the Jilhl l'ight \'t::lr• tht· nllr•. 
SECRETARY 
J ohn ~t. Town~nd. J r. 
Richard F. Dyer 
Edward A. Lipov~>ky 
J UN IOR EDITORS 
llerben W. Marth 
llenry A. Panjck 
Jcr .. me :-d1rt'.t<l, luhn \\' •lkt~nnl\'lt't, 
~ runk E. Stnhltford Rtt·hnnl Ja .. vcr John CJutnn, and Peter 
Wtll ium W. Tunniclilfe c;:uch' 
I nstilut • ha• hc:ltl the Tel hnutm:ot in 1 he: ret tl'attunnl and <purt' pro~: ram 
an dTun '" a -i'l ''"Y' 10 the •dn·· i• utull'r thf! rllrct'liiHl ul tht Depart. 
111111 ul 11 c;ttct·r 1 hi, •C<•111n gtn-' a mttll ut Ph\'•ical Edulatmn. ·n ... peno1 
t·~trtaul ~:ruup ul hi~:h 't'h'"'' 'tu•lcllls lr m II 110 am to lumh a11rl from 
or ~;rarhmtes ·'" "I'P"rtunit l' to f l'l:nd I (I(J I'm t•• •upvcr will loc a\allalolt 
tell dtl\'~ '"' tht < amvu• ut an cn~:i· cur 'l"'r" and recrtauun. t:XIlpl on 
nccrtn): c·ullt·g ... tu 11hsen·e the: lite u1 thu t• rlnvo; wh11·h are dt•n•kcl tu lnpt 
AS ' I TANT BU !NESS MANAGERS 
Wilmot J . KeQgh llQho>rt J. Cront Eutl C. Page 
Peter P. Gwiozdoweki 
BU. INKS A ISTANTS 
Allan llarder Erlin~ La11crh••lrn 
Donald £. BW!tr 
Bruce Hain•worth 
P.f.rt in Reilly 
REPOilTERS 
Alfred C. llellig Jume~ T. l'eurce 
Wullot'l' A. Untl~rwnud 
CN~rg .. William ~ 
Joh n N. Wlu.lean 
FACULTY ADVTSER 
Newe Phonre 
Prof. llerben Tavlor 
DtUineu {2-0903 
16.3082 
Edito rial t 5·2024 
3 · 1411 
...... _ T_ ro• .. AT'toNAL AO.•• tte l ... ..,. 
Nadoaal Advertilial Service, Inc. 
CMI#,. ~.,.,. ...... 
NllW YOIOOC, N. Y. 
-... .... , .............. ....  , .... _ 
T ERMS 
1940 Mrmb..r 1941 
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Editorials 
What of the Future·! 
• Tech men are graduating at a time of unprecedented uncertainty 
and are facing a fu ture shrouded in ignorance. What historians will 
call this decade in which we have grown from adolescence to manhood 
remains to be seen. We can be sure of one thing and that is that 
nothing like it has ever before been experienced by men living or dead. 
Yes, Tech men are graduating into a world which is on the verge 
of a complete change of face. But the very thing which is at the 
bottom of our present chaos and the cause o£ the present situation 
cannot be changed man. This strange creature will not change. 
Ideas, opinions, concc•ptions, ~overnmcnts, fo rtunes, " new orders", all 
of these change but ma n remains the same. T hose qualities which 
made great men in the pn-;t will mnke grrat mrn tomorrow and all 
the tomorrows to come. 
Thi~ :maly~i does not end with the characteristic~.; of wcat men. 
It goes deeprr. T he li ttle people, the people who toil and sweat to 
live do not change. Their lot is always the same, their purpo e in 
life is the same-to work to be uble to eat, to work to be able to play. 
Yet when this struggle is over and both sides have lost the war, 
there will be those powerful few who think they have a solution to 
the W(!rld problems. This solution shall be the ~ame as othrr solutions. 
They will involve pcoplr und their feelings; J.>Coplc a nd thrir honw;: 
people and their families: all people and what they hold drar. 1\Jen 
huve believed in such solutions in the past and tht'y hnvt• failt•d and 
fa iled miserably. 
It will fall to the lot of this graduating class, to fornwr graduating 
classe .... and to classes yet to come to solve the problem of world 
adjustment peacefully. This is indet.•d a difficu lt problem. It prrhaps 
can be said that any solution prrsenttXI by this gem• rat ion will at 
I ast be tempered by fsr:-~ t hnnd information which ha., not bl•en 
soured by impractical ideals. 
World leaders are now talking about a peace which will oblitrratt' 
the leaders of those countrirs who are responsible for t lw pre!'oent 
state of world affairs. They an• talking in terms of world domination 
by one or the other. T his is the very thin~ which we mu"t :wuid 
becau~(· in it we "ce the br~innings of a pu~t war pl'rind cumparabll• 
t<. World War I. 
The Class of 194 1 i.., about to rmbark upon a nrw lifr \\hich will 
bring about startling ch:m~t's for thtm and for the '''11lrd at largr. 
I I is the duty of college nwn to think st•riously about the problems 
nnd changes which :\f(' to take placr for they are lhr leaders or 
tomorrow who will have tu tuke up the rein~ whkh h:t\'l' bl't'n re-
adjusted. If the rein::; hav1· not bt:'<'n aclju~ted to lit lhe horsr. hr is 
going to be difllcult to handl t>. 
Tech men ! The training which has bet•n vours and vour ne\'r r 
ending ::.carch for tlw tru th lit you for lhc job. l lold r:i.;t lO your 
belirf in u democratic .,olution. Do not allow your con\ ictiOih to be 
shaken by others le"s honest than you. If we mu~t ha\'t.' idt•als. let 
them be practical ideab t'n~otinet•ring ideab baH•d upon a knuwled~t' 
of the problem at hand. 
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!"o·ottll ,1 alltult• ll'llll'f .auol '"' 111• r<· Ra• Fur\,., 1 I' ' "111~ .uul 
tllltll'' 111,u1 til j,.uth.lll or ,huuhl k~tl.111).:, lh'l tu 111~1Ht•lll lu~:h pollt'!lll 
1 111 1 -..:11 ..._, . .,,lit' Bt·llu' and h;t'kt•ll all nml holtlm~t """ n lht· hr r 
I I 0 I I II \1.·11 c ll.lllfllt•t '• \\'~11' ).t•lth<•r111)1 tlH lhll!lh 11\ III'M't 'Ill" 111 •a'~ >:1 
1 all llw tt•r·r, it• .uul o'"""' ' '''H'' ro·•·orol "''''11.1!1~ ll<i~:ht ht•tl\111~ 
0 ,f 1\nauH nnd 11l Shlot',l ll ·lll 1,., h 1,111, 11 Ill nn,s l l1•11 ,\t l.lll'~•ll' 
~lllllh hurolhn~; I'' " lll'• o·,~tul l't·tt· aruuoul no ~t 1<"1\f ,\1 ul l>t 
Hup1 Pull• anrl l'uoldl,· Rm.lw~ 1, r•· "''' .:11, ,.rd111l• to tht ,,., "'"· who• 
'flw h.a,!.;ttbrall ·l'll'o11 "' Ill:!" :l!l with 11<'\l'r J.!l'\ •m'· ~:t .. n·. mul to tho 
"nh· thrt•t u!ll' 11111111 '"'"' 111 •ixlnll 
''"'" Ill''. "hu•o.· [null 11 '' """ "ht•n llo •n , \t l.lli'"'' ft•lllll tl•~o: 1:11111'' 
Tech Golfers End 
Moderate eason by 
Shutting Out Ra1us 
Late Slnr l of Tcum Coi!ls 
T t:'<'h Firt;l Fivt~ Mul(•hcs; 
Grac luulion Tukc8 Two 
I ht· 1<'11111 ""' ••II t u , , punr 'turr 
""''" th,., pht~<•d .\ rnlwr ... l \\'11h m• 
"'·" 111'<. hdun1l 1lwm. tlh· 1t•o•h nwn 
2' . :t • ' 
II l\1cNuma ra S tar s As 
l\fathews Shlnes On 
Mound For W.P.I. 
Thr Tt'l'h hMe hnll tenm hM hod n 
rnirlr llut'~'('S!llul seo'l<\n The rec-o rd. 
ruur winN. lil't• def('(tts. Anti o ne tie. i~ 
11111 in it'l•ll imprcssiv~ llo we•·er, In 
\ ll'W llf t ht• ~l'll r\'Cilc•:.;; uf ~110(1 materinl 
ut tht• I.CI(11111in~: u£ the ' ' t•ur, the tenm 
l(llH~ R Jol• ll>d lll'('o1111ll ur i t~lt 
Ou"tnndin~; fur TN·h thi;; 'ear wn~ 
l' rnnl. ~It :\amnrn. tir!'t ll.'lsemnn nntl 
lo•tHimt: h11t1.'r nf the tt'nm. nnd Rn• 
1...-•••~'• to Httt~'•· R.I..., I.I.C. 
Th,• En~:•nt•crs lll~'lll'<i the t-en"<ln 
•nth a hume 111t with Bntt!s l 'nlle~;e. 
Tht• third KlllllC, th~ fitNI IIWUV Cllll l t!lll, 
~nw Tt•1·h Mlil'cr n 10 ·2 dde1tt at thl:l 
hnnd, u£ Rhude l s 1und Suite. Ail 
IIIII)! 111 f<" ol hall • I);~"• 1\ lut i<:IHIII lho·1r lo .1111• Olfl' In,! II~ 
New Cour·ts and Expcr·icuced Playt~r·s 
White llope of Nex t Tcnni 'casou 
"rolt•r In 1111, 1111'1'1 tho f'n·-hnWII Wt'tl' 
'"'"'·d tlwro• l wi n.: fn u r 1111 till' ~quu rl. 
\\ 1th i>tlll ht••lllno•tt ,and .1 !;tl!ld IIUIH 
1,, 1 ul Suph11111111't·' 111111 lunllll'll nn thtl 
\ ..,,, , ,. 1 "·" h fuhn, lonr i• a-. urt'll nl 
,, ~-:• ""' lonntl.ll 11111 lm tit'\ l \'l'llr'~ tt•nm 
t.·.&\1111: tin \Tilt 11 11 f"" •·•mlt·rmt•n, 
"math \\'1l""' \\'1ln·. l 't r.:u,un and 
Th< "''' ' l\\'11 111111dws fill' 1111lh \\'unwr 1\cnnt'\' LwirlNI !!e\'en innings 
nu1h1111: lot lw ln .. l. u l loao·t.; •111 d ''"" of hn•• relit•! pitt•hing w dist·ourlllll! 
urt• .111 •<Ifi ll it ' l1•t•h ru<l lt•r, lor l ht•\ whntt' l l'f hu11e W urcc s ter had u[ tnkin~; 
l•• th t·ault·cl "'th ''lift' nl (t I "1th thot 1(111111! 
• J h1• wl'~l. of .\ pnl ith '· ' " tht· tuu11• .-----------------, ~ 11 ,1111 -t.Ht tho·•r hr•t pr.utll t 1111<lo-r 
\\ I' I 011 tha· \HIIIII: t'tlll ul ! Ill' '<l"lt"' .'ipri 11•Ji..IJ Bf'alf'll 
~I I I " '" th1 hr t 11.1111 ht <In it 111111 
ll r.ll1111:illl1 I uru h l 11hn~lll1lt' 1'\Jit'< 1 ~ llr"" 11 lnlluwttl , 11 1 '"'""' lh•• .um 
:-;, h<l\ 11 t u hll llu11 "m•th'" ~h"''" h111 ~ l >rm.:twlrl , 3·:.!, Ill l(arn the1r first \ ' IC· PRINTING /or all 
tlk •hru tu•n • •I 1 "'" h II o~;~:ml .. ,ttum 
\ 1·1th•·r r .. ndl lla.:~:mlutto111 lh•r llo•o 
1 arJ•<Ill<r tt~nhl nl thn t tmw nul\•• •"'' 
prt•flit'IIUII• rl' tu l ht• '111'1 o· ' "I tl l'lf 
1, 111 11 lu· ,1, l•t •un ,.,.,.,r, fur till' "''' \,. ton l<n\' Matht•w:.; turned in a nt•at 
lral~rnlly and Clau Sodole .,111,., I rum tlu, l'"·" r "" tho l:"ll..r '" ' h11 J.lltt·hinl( 11erCunnanu.' with F.rl 
In ,111 th1 ''•''"" <Hn 1'>1' 1"11'11h•rt'll plon1·d 'tru tl \' ·' rtl.thriiHIII ••·lutlult I.IIK.l\' t.; y (lthinll ho me llarr) K•llll 
f!l'oul ldi'GI and Clauy S tylf't ,.,.., .. 
1 ht• 11 nrl.. on I ht• Ill'\\ mn h.11111 .al 
lot111chn.~: put ;~II "' 1•·•h' •ourt• ""' ul 
.11trton •• uul all .1:•111!1'' hilt! to I• pl.a •··I 
1111 tlw "l'l'"no·111~· , nurt• 'I h, ,,.,,.~ 
1
.1111{'11111'1<111 11111'1' tht oul!f l ~ nl 
th< \\'urll''ll'r 'I t 11111' l lulo lor IWII 
hour' a d;l\ and tht•tmHI' 111 l n•lllllh 
l'nrJ- for n likt• p.-riutl \(·•·tlh•" t o ~11\', 
t hl' 1111" " ' 1 1.'11 111~ l 'llllrl'. lt!ld IIH ilh 1 
thai ,· .. rwh li ll():iul "' ' tum had tu •t.arl 
(mm •t m trh, '! \l.'fl 1\• hundi. 14f1l'l'rl II 
ho!rl l Wlifl.lll~ \t'llrll 
, , '"'" 1111h 11111 "''"111'" out nf tlH· 'I ho·1 lutm•d .un11111l nltt·r th"'' '" " •It'\ 111 thc uinth with the \\innina run . 
1.11 I' 
1 
\ l.t h 1" 11 qu.ul "''111 1" 
1 11111
' r. 1 tll'ft·ut•. nnd It• ,,, C hrk•un I•• tht Thl' F.ng incel"' mnde It two 8traight The H effernan Press 
I SO t'r f'm ont S trf'f' l . 'll'oN"I'OII'r 
l'rmtr rs 10 T 11 tt T'.<'H N r.w s 
For Over Twenty Years 
,, 
' latdlt'' "ath \'t•ru11111l. Tull', 11ntl 
lonrl~:• lw 11.,. \," En.:l.uHI lnh•ro o1 
1t'l:hllt ' Ifill II Ill lilt d •ufo 1\ I illlll 1\\H <11111< Sl'IHI ' I hi'\ ll'l thl\\ 11 ll!ltl 11111111· 
t• "''" •m .• 111'<1 rlu t\\11 HI Ill· n·l .. nl •ltuCt-1\· 1(111 '''"''" 11\o'r '" I nrut "' 
t t\111)- l11ntl It r- :!-" \ t'Hf " H •·tilt ut !} I 
' llh 11 c·:11rH· 1 li t 1111111 h tl m r 11.&11 )' 
Nint> (;t·rullwlt•s JJ'Iin I»rizt•ll pur ch,· .,..,, .h 111111 •m llwn tnt•• 'I ht 
l(.,npnu••cl (roout 11UI(t' I, I ul. Zl !'.!Ill tlll\t' lt·•1 111 11w•l11tl l1 111\'t' l ~ i lr 
\,•r11111111111 .and n·o <'I\ I'd l11 ' l i .S Ill tllltl 1h1• rt· ro•H'I\' t'cl tht•ll 11</INI lt 111 11 11'· 
~I••• h1111wrd 1•;111-(I111'C't 111.1: Sull11•1 1 1111 k. :. a~: II L! rlldu' t pr11v1• tn l11· u l<""d 
•••h•• '""" 111 tht• t ;ht· I IIII o, r· a I i1rl 
,... ' llltlt<''' hll' l I ll! 1111' li n!.; \\ 111' 11 th l'\ 111HI1o' fC ' i 
E 11141111·t r l lur~-:•~• "'""'"""" -
L A V I (' N E ' \Ia, Stott• hnd to Ill' • .111• eoll,·tl. h•a1111.1: ~ hH ,~:amr• tu I~~; plnntl \ 11 •m·u "• n 111 Ilk l~k• t l ll'ul En~: 11w,. ro 1111 t1,.11nrt fulh t •111k ' f ~~ h 111'1'1' II (I ' I h i" ~h 111 1111·111 J", ph l<io hu rd \\', ,.- l'l rt• 11111 • tu11Jo: tlu j(nlft• r, li tH!. h~ t: the• (.,,., 
I IJ!II 111 II( tho C '" II{ ill 1'1111 li haiJ lt/1111 ,11111 lh l' lttl'l' llllll \1'11 111 , tl il'\ 
1 h•nwul l·:n.:uuo·r II• hr" I"'''" 111'11\1 fl"llh w•·ut atll'r l<hndc I land ~1111 •· 
111 tl11 l lclt.~lllllo: I lui• .u1d tho• ~1, 't\11' I ' I unrlcn·lo-.mrn ranrl lour .. r 1 h• '" "I rt On IIIGIILANf) 'T REET lro·•hml'll Bari>H ""' tht •ml)• r111u1 
Ex•·<•llt•nl Ser' ic•f' 
lw·r .,r l01•1 ,.e.or" '<tl\ltlll 
''r Ill' 111 th1 •1r lrl'l 1111111 h '"" 11 wn~ ' f 1•1 1' ·•• "' II ·' ' n 11111 a m:umn• r • I "I h " I t . 1 'l "ltnt lltflt 111 fur"l I .all uhuut l t•1111: r> l(t~ttl I \ l thnU)!I "' "" "" "" • .... ~·••lr llnm " 
thl' \'t•nr. 11 i< \l.'r\' hl.t•lv thllt Ill " 1 11u c.rutluato \ ttl I""' ,.,. ''"·•r•l 
N<' ' <'r Clo~c> cl 
Elwood Adarn , 
lncorJlorated 
154-156 1\IAJN T . 
WORCE TER, 1\f AS 
Hnrtl tcmrP, T ool• and Pninl 
Lighting FixlurP• and Fire-
place Furnialaint• 
E.t . 1821 Inc. 1918 
"~' '"" han A rhthn•nl •t~on ,.,I ,111 1111nll frnm tht Ulll·mt• 111 a luwl 
'ft·<h 1111! hn11 11• ''"'n Houri• ontl tht rlnrw((•tl '" tlu In tlluto· It• "'' pl>o11 
•o·nm Will h a \1.' harl a n·ar l''<IM'rll'lll( s .• h h u n nntl llr " ''. II "" " 11 
hthultl it l nurlentallv. uur nt•w tl'nni 'I ht·' nr&• j.(l\'l n 1., "jof 1111 111"'1 rn1 r 
'"urt ... ten Ill numl~t·r "'" '" th•• lot·~t , 1,.rruu• , 1111t.-11 t wlw hnn t<~mph lf·•l 
that tan lw h;.~rl Twu 11•Urt wtll ht 1t.,. full ,.,, 11r, ••I tlu lu 111111•· 
.. r lint• ;••phalt anti thl' n:rn;ltntkr 1'1 'I hrt•· 11 rt ll·• nn ""11nk<l ,.,., h ~~·ur 
I 'hi\' "''"P"'tl11111 "htt h •~ uu·ol •' r .. till t hrc' nwml~<•r' ,,( tlu )IHt•luat 
~:rull rl!'ol tn<la' 11111 l'lu \\hu h,l\t• •huwn tlw a: r<·Rit'q 
Tlu lnll••"'"l! men wtrt• <Jwurrlctl h·t unpr•••• nwn1 •lnrut)! the ln•t twu \'(•ar• 
t•·r- fur ll'llm• c;l'llr)(l' I' Bnrlt<•r Ill I h•··r 'tlllt ( ' l.rnrl nu((·~· ,\rrl uwarrl 
l'l11lrp I> llfll\\11 l.t>c (; l'tortlwr fr, "111tll'r' •Ill 1111 ltnr l tlt ' I ht''' ' " l n tl'lli 
1 ht .. lt•r E ll ulm1 u nrl 1\l)nntlh \\' c.:1 111 1~111111 pr·?t·\ HH ~:rn•n h\' ~u l •l •• 
l'ar""l' fl:rlwurtl II l't:tl'r' 1111 U!lrl \' 11.,11.,11 untl f n u t Al1ruh•ctf ul I Itt• 
m.u•ont•r !'t:'lltle•· .I \lnJI..n l.clnntl I ,,lf,.rtl I" 11! \\'~tn·,·-t•• r 
!'ummnr~· uf l(tllnt·~ Au awa rrl 1of IMl 1~ l(ll'l' tl I" till' 
\\' P J Opprmt•nt' 1 lu • tll 'i!l "' t ill' 1111rlr•r,~:rurlua11· wh" 
~1,11· 7 :\I I T 11 ll pn·1•11rt 111 .111 " ' twnal, lt.gu rcl , ami 
:\lo1 II l"l ostrJn L'mv () 0 IHIIJU h•r •t\'1(• tht• 1te•t t• •a1 ••n ~unw 
t•·1 hnuul •ul•l'''· 
WORCESTER TELEGRAM 
EVENING GAZETTE 
\Ia •· li Trinrt ~· 






5 UNDA Y TELEGILUI ~lo'· 21 ~pnngfillrl 
RADIO STATION WTAG 2 41 
lu .... r uwl 111 •h11w 1111 fn' n r 111 t r• """ 
11111 till' K I Klllft r N, •·m th1• ' hutnul 
(t \-lh HI'U 
T lw pr"'JI~t·t fur tli'X I Vt"n(~ t rnm 
""'" \'NI' K""''· tu r unh 1 wu cmurt 
<Ht• ~c,,H 1111: 1 ht·•· nrt I nptrun B11! 
II• ,\k nnrl ,\1 ,\utlt- r"m Althc•u11h 
tlwir prf.'•l'lll't! w.t l he un·ntl y !nl~•(•tl 
m·wfl' du tt•r l ,./ll jll1111 Kr •n llunt • f! \'1 
c lw t tlll'rt' ort :1 lo t n r ft'llow ~ whu 
w ill IK· I>Ut fur the tt'n ln who wt·rt• n ' t 
1111 '< !'pn1111 oluc l11 lht•ir •nc hMrhrht \' 
f11•"it le• llun l, t'11nti 111: ltntk rcn·. \ "11 
Thulin, j ~u·kM1n Durkrl.'. nurl I h p II c•l 
fiJ< r"nlll: ~'••It• . w l111 wn• uunbll• t o tr l' 
out £or thl' \1.'[11 11 thr ~ ycur, Hhoultl 111 
u !(reo t a q•t• t tu the Ulllm. RK wt·ll ~~~ 
ll11h 1-'rn So i I look8 I• kt• n l(uo d ~t·u 
•un f•l r tht• T c(•h golfer~ '"'~ l yr·:•r 
Battery Service of All Kintu 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
Cor. Blsbland and GouldlntJ Sta. 
"ht·n thn rrulslu~o:.:cd ,\~sumptruu, II· 
II f 1 wus u " ilrl ond wool11• hnll game 
w1th VI run11, 211 hits, 1111tl 14 erro!"l. 
Frtwk ~lt'Nnmaro was thc ~tar of the 
111111 twu !lingles 
Tlw flr~ot u( u lwmc und horn1• scrleM 
wf1h l "lnrk wt~s rain~d uut I n thu 
1111 th ~:tunc 11f the seabon Tech rnet ih 
laMt rll'ft•ul A powerful No r t heastern 
ll'lllll , lll ilcge <·hampions or ml!lropuJI. 
IIIII IICINIU!l, had three lrt'l'llCIIdfiU" 
hlllllt' run~ mi'Cerl up in their uttatk 
untl tcKlk tht- ~arne, 12-6 Tech <llrl 
plenty o r threalenin~ but little !;('(lrmg 
•• ~ ' ' " lliiChe!"!l wurked fur thl' II u~l..iea 
Two Ylctorl.-e an ti • Tl,. 
'I he nex L thret' games re~ulted in o ne 
ttc- unrl 1 wu 'tl'torics. The tie, a game 
nt 1 rin&ty wh1ch wa~ called in the IHt h 
1111 atiiJUnl uC rain, ahould have l ~ten 
o Tt•1·h ••ct u rv The En~eineers jumped 
uiT t u a ~ 0 lrad lluwe,·er. Trimty 
tied 11 111>. and then the rain• came. 
In thl.' la~t two &arne~ the Tech bat~ 
""""l' loud and long W ith the airl of 
l<11)· ~1nthewa' line pitchinl( and F.lmcr 
St·•1 tt '1 trc mendou'J hume run. \\'orce• 
tcr h<•at the ir orrh rival. Clark U ., 10.3. 
'fht final game wa~ a alu11fcat In 
wlm h 1'1.'<'h outrlld Mas~. State l o win , 
14/i 




ycur's team, fil'e s t arters will 
next y ear, includ in l( Ray 
a!l(l coptain-elect ftrank Me· 




Pa·esifleu t's Addr·ess I \rahcr BenJamin Phdps Juhn \ tnt'ctlt (Juinn f h 1 l<tthard Gra\' Ram~deli 
. \ worrl in pnr ting tu you Tcth men wtth thu.•t: ,. hcJ<I' "hulc 11 '' :1'< 1e~n \\ illinm l·hu.n:htll Riehard~l>O 
of '11 , in uniform \\\ !.nnw thnt \ nu Wtll l~ltn•·r lhcudurt Sc·ot t 
Po~~ihh• J uu.:ht Ito t·xpre« mt>re 
regret un thi~ or<·n~iun whit-h. in rHr" 
~peel, will !JeC'oonc: a motntntl•u~ nne 
10 your li\'(•:< nut , r <'llnnol f,u gr~nl 
is the OfJpOrt unit ~· for Y!tnl service 
whiC'h now l.'onfront~ vnu th:ct. ono:tellfl, 
I re]ukt with \'OU ttl' vou ll" forth 
bccnu>e I nm ctmfirll.'nt thal \'flU nrc 
prepared tu accept that opportunity 
Your sch ool has imparted or her rid• 
tnlc.n ts to vou w mol-e thi s po!l..qihle: 
~he has i~bue!l )'Cill with the spirit 
that has hrought (rune to so many whn 
'"''lllit wourSt·lve~ well: 'J'tch mtn have llnrolrl Rear! ~hailer, Jr. 
rlrme •n IJdurc • hnrlt•s Oli\·er Smith 
Tu 1 h11~c "hu ll" first tu t h•· e ~e ntia! I uhn Just ph ~ugna: 
.\ntt~ld I fclmar Swanson clutit>~ c,f indu•try, \•our \lmn \lah·r .\nwn John \\'est 
tru~ts that the wurk of vour lwnds ]u~t:ph \\'oo(J Whitaktr, Jr 
111:1\' l•<· prn!.pt r•·ll f11r, in \'nur hands, l.t:unurrl rlmvl::nd Whitt: 
she haR pl:H·o:d the worthy in~tnnncnt t oursc in :'llec·hnniral l~n!(inccrinK 
c,( lwr l••ttminJ: \\'1 or!! :t~•ur!!tl thnt , \ ,runuuti c·., (;ordon Taylor Cumey 
all of vcou will fncc the sauifires that l<nbc: rt :'lfonwnring J lolhy 
fiTII tht< I'IIITitnnn Jut or thn-e whu nrt Sttoph('n llupkins 
clt<t~rminef! tro r~main fr~c: in thought \Yolter llenedi<t Kenned\', jr 
and in nrtiwt. (i~orJ.:c W il liam I( naull' · 
~tuni C\.' .fohn Majka 1 )11 nut let the o ulloul. rl i~t·ourus:c r: dwin ~I iles 1< \'n n 
''"II T uu m:uw Amcrit•an~< hnYt' nnt J·'red erirk Stuorlard Sherwin 
hear her name. vet m cu>urc<l 1111 to the r~spun~ibilitic:~ lhdph \\' ii!Jur HlinNon 
The :-.:atiun h11~ ~·nlletl ttl her t·ili1cn~ 11r a fret <'i tiz~nship . 0\'crscn~. n linnt' llerkcle\' \\'illiums, .J r . 
in thi• hour of s lre.<;,~. llcr intell i!(enl ·n nncl women are stru~;~:liog dc~. l<ohl.'rt Frcd~ri<:k_ \~Tilson . . 
h• m~ . ,. l'uurse n1 I ,,.,, F..nJ.:IItccttnJt C'iti~ttns are mRrkl!d for liw kad cr' ' I· 1tt·ratolv tu keel) thc1r<: IIW\' cnt'"lllt Rtohuul ~apt,Jc<Jtt A n dcrf;on 
so greotl v re quired. It is your high tt·r !lirl' rH~tlflf)tJintmct1ts, hut they Sirlnl'v \\'rtrren Clark 
privilege to he tlf this t'OillflRII\' ~('urn rld0nt . So mu~t we. Dunnlrl Smith IJt· nifl 
The country's needs arc twu· fuld. \ 'ou wil l grow in ~;trength ~~~ \'<>II T lwmns Ri\ hnrrl fYErrit•u 
1 ffuncs C'oar Vt:r~u ~ool 
nne, servi<'e rlirectlv to th!! FlrlsC I 1c nwve tclwnrcl ~uN'N;s in vour under· 'Ridmrd ('hnrlc.~ jaspo: r 
o ther: sen· i~c thro ugh in(iustrv who~c taking-; But ktlep ever in minrl thnt Paul f: odfrcv :-.Jystrom 
output will make it possible to keen vou eanno t s tnnd s till It hu~ hecn Ru~s<"ll Whirlclcn Parks 
thu Flag- where it beifmg~ Ullfi to hring tru ly 10<1id that su('cess is n journ,•y :mrl Jerome Erlwr•rd ~'khrl.'nrl 
• · })tJnrclrl En·n·tt ~mi ih help wherever mr:n iN Nt rovmg tO re. nn t a destination. William E!lwrml Wiler 
main free. \'o u have nlready o ll'ered 'Know thnt aN our thoughts follow j ohn ~li chaul 'v\'olknn(1wi•·, vour~c l,·es nnd your professionnl equi1>·1 VIJU, we w.fll s hnre with yuu the joy Cuur~c in l ' hernic·ol ~lll;tneerinK 
ment to help in meeting it<J ih u( these o f lwt•h s tep of ynur a ct·omplishml'nt. St,l<lm rm l~phmim Barr 
nntiCinnl needs r.\1 forwunl in tht• fait h thnt thiR J o hn Willi .. m ll (• owclid 
r~t~rle Kenneth llovd T(l those of vou who will ~~~ SIJUII n:11icm's rlestiny ean anrl will he l<nherl Barr ll rou ligum 
wcor lhe uniform nf y<J ur <·nun try. I ~·c·hicved Thnnk Ctod that vou r1rc to Randolph 11 enrv llrettnn 
tru~t thnt V0\1 mny find ;II) the hiiJ)I)i· liU V(' tl •hllrl' in th:ot llt•hiCVCIIWIIt, flllci i\JCXrtllllCr J)a\'id<;<!ll, jr 
11111t satis lartion In so tluing lhat prnr to llim that you bring honcor to Ptncr :\urthrup Cuirlis, Jr . 
ni!SS 1 h f . h . · t Jnme~ ll oug hlun llin1nnn wns mine for nearly hnlf o l'entury . V<lllr lll' hno w nse :tot ~~ tn yLJu , lcr Arthur lome~ lnc•kson 
You will stnnd s huulrlc r to shoulder snns r.nodhvt'. ~fitton nond Lcme•hkn 
Commencement 
(Continue« from Page I. Col. 5 1 
tunities . To the unfit man)' new 
huards." 
lie closed with, " lf integrity o f ~·hnr· 
acter, considcrnthul of the rights of 
others, perseveron<:e, vlsion cou pled 
with ability and the willingness to 
work pncrificc anrl justifiable pride In 
your ' vot:ation. clot.ninntc your life then 
you may even deserve thot whrt·h wns 
~aid of the greate~l l(•ade r the wnrlrl 
has ever knnwn, when h<' wafi pre pll_r· 
ing for his life work ' II e lrll'reascd ni 
wisdom, nnd in l>taHue ami in fn,·nr 
wi th God and Man.' " 
Pre~ident Wnt T y ler l'hi\•Crius pre· 
s t·nte;l hono rAry clcgree~ l tl llorry (:n!-
pin !'tod!lnrd, romn1tmt·e n1Crll sv:n~1•r, 
F'red Jlnrold Danie l ~. (;cnrge Wrlluun 
O ooth and Arthur Null . i\dmiral 
Cluve;iu~ himself was the recipient ol 
the hono rary degree. doctor of science. 
C itations were read for each iudiYidunl 
recei,·lng houorary de~rees. 
Charles Raker, trustee of · the lns li· 
tutc awarded prizes ttl lhc six out 
~tanding men in the r:mduuting t'lnss 
Three additionnl pri?.c!\ were• awordc<l 
to seniors who showed into;llir:cnl. c.ffc)rl 
in their last years nt 'l'c<'h . Rcctptcnts 
nf the Grad ua Ill Aid prizes were : Freel 
c ri ck S. :;ht'rwin. Charles 0 . So1ith. 
R usfiel W. Parks, Rnudo lph II. Bre tto n , 
Prnnk II. llollnnd, .1 r., anrl Alcl<!lll.cll' r 
(' hodakow~ki J ntellir:~n ~ ICITort vm:1:s 
were awarded t tl Ralph W. ~tinsun, 
~idney ·w. r.Jork, und 1\ur).(e!\S P. 
Hro-..lnsnn The rlns~ of ' if) P rize was 
awnrriccl to .l os~>ph R. Wci~s. ' I:.!. 
DANIELSON'S 
Carroll Cut Rule Store 
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The \V .P.I . Oc te t presenter! u sc lee· 
tion : "Oil Hoyntun llill .'' 
Prcsidon t l' lu veri u s ndrlrc~:;cd him,;t: lf 
to the gradunting dlls!l. Il l' ('lln!(raln 
luted the grurlunting t•las~ o n their li ne 
M•hic ve rntlnl. [ Tc snid . 
"Tht• nutinn hns t•n lled to her citizen!! 
in )his ho ur rtf stre~s ller intt~ ll i~:cut 
<' itize ns nrc murke cl fo r the IC'utlcr~ hip 
su KrCittly rccjuirctl It is ynur hi~h 
privilege tu he n f this t·uonpnn I'. 
;'The (()untry's nct<fls rm ! two.fn lrl 
O cw, serviee ()ir~t· tl v til 1 he Flng. the 
uth~r : lii! T\'ke thmu~o~h inrluNtry whnoo 
output wil l mnk~ it po~sihle to keep 
the Fln11 whHe it locl<:~n!(S :111tl 111 Iorin~: 
lwlp w lwrevt•r rnnn i~t s trivinl'( lr l rc. 
m11in fret: . \ ' •tu hnve ulrellfh· u tYt• rt·d 
\'Oursl•lvt!N a nrl I'Our prnft•sqionnl equip· 
m cnt Ill h e lp in mcetln~ l urtlo u( tht·'c 
nntionnl n ccriR," 
l' resirlent (' hl\·crius dn$NI with , " Cu 
fnrwarcl in thto f111 Lh thot thiS IILili<ul'• 
de~tiny l' Bil nncl will ht> :cl'lli<"''l'd 
Thank Clocl thol vnu nrc.: tu loavt• a 
s hnrc in thnt at•hievC'nw nt, ami p ray 
to II im t hnt \'t'IU hrin!( hn nor to v01ur 
sl.'hotll wh11s~ faith ill in ' '1111, her "1<1 >1 $. 
r.ondlwc." 
The 71s t l'ilmmt'll\'('llll'llt at Worr~s· 
ter Pc•lv tcchnit• tus tilute do~~<! with 
tht> i\1t;1a Mat r r nnd n l.' nl.'rlit•ti on h y 
the R<' l lll'rtrnm n 11 nn~c•1111 
,\ list uf the ~o:raduul~~ follows ; 
l'our~t: in ~kd1tuucal En~inc:,, rin" 
.\!fred Frcderkk .\.nrlcr>en 
Rohe rt Andrew .\ntll·r~IHI 
Do,,nlo Tcm1llc• Atkin sm1 
1\ lhcrt ( h.•t11·g~ tlt•lltl>~ 
l~ rerlend, ,l hsi.'J.lh llcnll, J r 
l'a rl \\'ckh llett l'lwr, J r 
Rolll·rt E thnuncl Ill~" 
Will iam 11, n•ltl llo~ll'olrth, .fr 
\\' illinru llos\·J.. 
Frnnl'is lame~ lhwJ.• 
\\'nrrc•n ~, . .,,, llrnclf,tnl 
ll l't'tur l..tt·hlnn t'n uwrcln 
1.\ !1• \\'o•ldun t'urp\•rHer 
Fr<•rlvrio·k Hlal.t• I ' humiJ<•rlin 
h: t• llnt•lh Hi1•h:-. otl I )IC~><·r 
ll a1 WI W illiull1 l•:tldv 
l{l'lllll'lil \\' nlkt•r J>owlt•r 
l. J.;ycJ Etdt,·lls lin't'11WPII<l 
t'hurlt!• !.Puis 11 ~>t' l>d 
~l cll!•o1 l' rull 1111lol,,,. 
lnhn Stnni,J, 11s I n~h:1111 
Edward I :~c•r.:•· l :t~·n l ~t·r 
:>:on1wn h:ltnu•l"' 
\J.oh·in l!n?t'n 1\nnpp 
\\'nlt vr Stoorr• 1\lll):hl 
\'irtnr .\ntlWII\ I'"'' ·h 
lunw" l .. •wn·m·• 1\r,Hrw 
i~t'<'IJ.:I' I h·nrttlll l.<>l' W<'<Hhal l r 
t'lw~ler l'au l Ltlh<· 
lunws Ed~< nrc I ~ll'Cimnt" 
t'lnr<•owt• ~lo-t 'ni n ~1<-~lmnov, Jr 
1', rl Elmt·r :-.;, ,.,,.,,111 
II illrarrl \\'t•~rwr Poi~l' 
\\'llltruu Frl'rl Pnu!~('ll 
t~t•, 'rJ.h' l, it·~ pl., k 
Pn·rleril'k lluuglns MeKt·own 
Ri t·hnrcl r.ilh<-rt ~ I n vcr 
,\Jnrmnn llurrv Osgwul 
llaruld Erlwnrrl Ru ho:rlon . fr 
Rnl)~rt W t> lls Tnll t!r 
('uur•c in io: '•·•· t ri•·11 1 g.,l.(ioll'ning 
K\'11111'111 lll:1i• lit n~;on 
Paul (~rnl•c•r l\uui11 
Burg<·~~ l'h inm•v llrown•11n 
i\h·•wnrln Stnlll<''' f 'hn1Joil-ow~J..i 
R n ''monel Lr·toll Dl'l . i•k 
<:rnhnm T rtlltr. l llous.:lu" 
r>n ui(• i EHrl~ C~ r..w ne, ] r 
luh rl 'l'hnm:os I L1 r:t11 
S tc plwn llorhal 
Peter ,IMeml.u 
l lnrr~ IJwigh l K in)(,;lto\' 
'l'h~ndurt• Ancs tit. Ko~ t oritk~ 
l:t'llr)(<' PtiiiiiJ!IiO~ l.t•ntrHs 
lo l111 1 lw1ry Mrwl.<·l\d 
J.: c·nnl'l h I n •in)( Mcvtlr 
R .. ~ ... n .'\ndrllW i\luir 
~tonnnrd 1\lnrrn\' l'n tl~r 
~ t anlt' '' ~i,::frirl l~il tl. 
l~rlwarrl l•:lvin Rkh 
Tht•nrlor•· lc••t•nh S\'Clor 
c; .. , ,.J.:I' f.'rlt nklin Tnl•lo r 
I ' hummmr Ti~hvnuonclunu 
l~ ohcrt 1\mulcl " ':t)!ucr 
Jr reclcrod; ,\\' illiar!l Z,i~glt:~ 
I nur!<C m f hc om strv 
lo hu B11rr ll r ll , fr 
ln·in~: 1\rthur Brc,::e r 
r:cur.:e Arthur i,'ohcn 
Thrunn~ Ri1'11nnl L ewis. J r. 
John Fronc i~ l\l c.: Eirm· 
Williorn P h1hpp Simmr•ns 
1\lfrNI Eciw:Hds W .inslnw 
I'O\If~l' in J"'h vsic•s 
Frnnk llnrl o!ll ll ti!IUnd , Jr. 
!l,·rm nn !lletlwin 
~iclnt•\' !'oluwll \' 
Arh•un<'<' tl 0 1'1( r<'<'8 
:\ ! n~H r olf S\' il'll\'t' in ~kt•h:lllit•tol 
En~ittct:riuw 
Fred ' ••rmnn \\\·h~ t,•r 
ll ~ ' 'w11h l>i~lllh ' linn." \\' I' I . 1\J:III 
~I :a• h•r nl ~l'lt' lh'C ' II t'l~t•mic'll l 
En.:i•w~·rm.: 
Eciwntn R11s?kt1 
II S ' WI\ h I lo~l in ,·t ""'·" \\' I' I , w :t\1 
~l ;• ~lt•r of Sc·it•tw•· 111 t ' lw nu,.u·, 
l 11d . \ 1111111 1.:, 1~er 
11 ~. \\' I' I .. 111an 
Ed\\111'<1 \\'illiou11 ~ie'( :uiows' 
H S . l'u lt ,, lll:l\1 
~~ ~~~lt•r ol :'t·icn n• in Jo: ko·t ri••al 
l~u~int· .. ·dn): 
\\' oi l'nm l~t·gaol .\ hcru 
1\ :'. \\' I' I . lll:l!l 
J)nl'lcl fit•Pdllh· ll m, ard fr. 
II:-> . \\' I' I . 111 10 
1 ' hurl!·< \\'olluun Thulin 
1\ .:' " w11h J)istinrlhll1, \\' Jll . 111:11! 
\\'ollinm Bin•wlwrd " 'tod<ll'"' t h 
II:-> \\' I' I 1 1~1(\ 
El.••· trll'nl Eu.:in••t·r 
Tln \'id <:ondnlt• lloward 
1\ ~ . \\' t> . 11\J:l 
ll•• •u•rnr~ 0 .-.l[r t•t•s 
llc •dc•r 01( E o1~icwnim: 
llarn· l1:th•in ~t••dtlilrtl 
Frc•<l llnroltl Dnnil'l~. Ph H Y:.ll' S 11 
~~ 1 T 
l.t•Mitt' William H<>t1! h ll ~, \\'I' I , 
11'\ll 
\rtlmr \'11tt !l R, \\'PI , l!)lfl 
\\'.1! 1\ ll'r Chi I'< riu•. B S. t' ~ '\n,.,,1 
.\ l'tlll<nl\·. 1'100 1. 1. n Il ion I. I ak 
l'nrt'-1. 10.1.1 II '\av ~~· ll lo n,l, Pt'lll' 
~\'h·nnin ~lihtan . l!l:l~ 
Juru 13. 1941 
I 1 l9 R · D until hi ~ dt'nth in 1913 ~lr D 'eJ ecer·ve egrees . . . ant .\ inherited from his (ather engineering 
I ( Ct.ntlnu!'cl fruno l'a!(e I. (.,!. It and executi\'C! tulent~ of a high order pnnv and of the \\'orN!SH:r Telegram rtnrl thc~e he hos employed to l:ood 
1 Publishing Company, intimately ns!io· purpuse, ll!JI (>nh· in achieving his own 
I dated wi th the dvic and religicou~ life hrilliant ~u<'l'e~s. hut for the atl\'antage <o( the ~ itv. on <•rg:~niz<·r a1111 nnw for nf the bu~ine.~s life of the community, 
~eve raJ \'Cars the president of the (.' n!ike hi~ father, he is not :l grarJuate 
Cnlden 'l<ule r·ampaign, :'.fr Slnddarrl 1 le tuuJ.. hi~ rlcgrec of Bachelor or 
hn~ long sint·~ won the t:stccm, the Philosoph~· from the . heffield ~l'ien tifir• 
affection, anrl the honor;~hle ardaim School rJf Yale Unh·er~ily, and the de 
nf his ft'llnw !'i ti zeM On Cllmpleting grl'e of Bachelor o{ Science from the 
hi' <'11\lr~c in our puhlic schools he ,\lu,~ac·hus~· l t!i Tnstitule of Technology, 
£·ntc::rerl immediatt<ll upon hi• life work Jlis admiration for W orces ter P oly tecb 
a s un inrlustriulist in the t:mplo•· ol nic IMtilute Jed him to aC'repl, in 1935 
lh., \Vushhurn nnrl ~l11t.:n f'<11npnny, nnd election us a term tmstee of the In: 
rc!~e ~,·ithin nin~ '•·ars.to the posit inn nf 1 qitute, fnllo wed hy re-elt!C'tinn for a 
rlrstnc•t mnnnger 11f tl~ suc~e~<sf•r. the I sel·onrl term in 1940, and f rom this 
Amcrknn Steel and \\'ire f'ompam·. 1 n 1 ,,nh·!.' he has thi:-: W('ek heen elevated 
1!101 '": will< t·allt•d 1:• tht• prc~id~u•' I t 11 lrfu membership i11 the rurpora lion 
of tho· rn·ntnn I ron C 11mpanv of 1 rrn· .\ lwnrs ~~nernu~ in hi-. gift~ nr t ime 
t•m. X I . but returned tot \\'urn:~ler rmrl effort to the eutlr!\c of efluc-n lion 
in lUll to loc)lin hi~ lonu us<ol'intion h(• i' aim prc,idt'IH ,,1 the l1•1ard 0 j 
with thl• \\' \•mun·l~!rr<lon <'llmpnn\•, IJ( Tru~tees of \\'orrester Aratlem\', anrl a 
w~rl'h on 10:.11. he loernmc the pr~,i~lt' nt !l truo,tf.'l! nf th<· Ban<·mft ~t'hoCJ! l n the 
llo< -;nullt't l \' 111 th~ realms uf busrne<~ realm o f Iinam•., lu.> hnq ~,..;ven equally 
Und finorwc, hi!> hr~udth oC \'1<11111. his UII•(·Jfish -.ervi<:t• 111-o rl iro:r· tor and trustee 
•h••·rirnin:Hinf.: iutlgml'nt, hi~< ulla<;sail· o f lmnks and other fina ncial insti\u. 
nhl .. inh·Kritv these nre quali t ies that linnq. 
hn 1't' IJ~uu.:ht him inniiiTII'r~hle en II~ In rcr'lll,!lli t inn uf hi~ erninl'nl nhilit~· 
fur '!<:l'l' o~·c: ~' a lrustel' Hr rl o ~c•rtnr nl [as engineer, industrialist, nnd hu<in~•• 
hanks t11Hl lllSurlllll'l' l·wnpnn11•s, of n ~·x~·t•u tive ond uf h is tirel<:~s elTons fo: 
J:::o:a t milmad: o~ inc~ustri nl ;orporu j 1he publk welfare, 1he W ttrrcs tcr Poly. 
IH111<;, ~tf puhlll' l!hr:r.rw~ .. h m·s t•hol~~ tt!1•hnk fn s litut>: 1'111tfcro; upc111 him the 
nnd \ oun~ ~l t: n s r hrrst tan Assnt'lll honurarv dc~:n·e of J)uctur uf Engi. 
lion s, illlrl of 1< Krc:ol t!WIIilll,!il·nl "'C! Illi llCl'riiiK. 
tmry. f 
S111·h in hricfcs t 1•pitumo: is thl! r .. ,.
1 
(l f.On t : E WILLIA M llOO'fll 
•1rd , ,f this outstuncling fitilt•n of \\'•tr F11r nearl1 a th irrl of n rentun· C'hiel 
,.,., I er, fii>On "h(Jm tlw \\'un·(•,ter P tolv 11111:i ne~r uf the Xn tio na! ~<Jd~l\' ol 
tc<'h n it• l n~ ti lutc t'onfers with .:rntiturJ,, Frr~ l 'urlerwritc•rs, Mr. Rooth re turn~ 
:cud pride thl' hwwran tll.'~;rl.'<' of Dcw 
1
1 tcorlr 1 111 th i~ fu~> titut t', hi~ nlmu mater, 
to r of f•:nJ.:incerins: 111 ('t:l!'hrale with h i< c·las~matcs nf I 91 
AIITIIl' lt ' t l'lwl' the fiftie th nnni\'CT!llll') of their f'om-
meoweml!nl II is long cnref.'r, suc•t·essful 
. \ gr:1d ua lt' 11f th b l u~tit\llt' in tlo~ from thl' ~ tnrt, h1!g:111 with hi-. appoint· 
f'lnsH of HJIII, a ITII!ITIIII'r or Iouth th~Jmcnt, 111111'1l'Clin tel\' upo n hiR graduation, 
huruor 'l~c:it~ t it~• "! 1'1111 lll:' t a i'i ao~d n~ an in~Lrudar in r i,·il enJ;(ineering in 
S oJ.:II1 n Xo ~l r :'\uti hns Clt•lircvc;l 111, t his t•ulle~:t' Twtt v~nrs In ter, prcft•rrlng 
the ctuartcr t·e•H.ury r•f hi~ p~nf~"smnull to Cll!:age in :~cti\'c en11ineeriog. hf 
t•nrcer 011 tst nnclrn~ leacler~hqt 111 tilt' resil,'11t:cl rrum this pt·~iti<lll t n hq;in g 
tlt•vclnpmcut uf nll'!' l'llft lhlll'N nlau ts. ~en·ic-1! of elt•\'l'n , t' urs with the S tatt 
In thi< 11elrl. 'l llllremeh· importan t 11'1· llonnl n f ll eo lth and thl' ~Ino;.srwhuse tt< 
rlav in the 11111 innal t!t•f~ii1Sl• rrr)~rnm, Me trop olitnn \Vnle r l'lnnrd r allt>d in 
no<: l!clt•n l s Willi SJll't'rl\• rCt'U)tlli t illll . J!)()~ to n position with the l\'ni.iOnAJ 
Onlv ftour v~nr~ nftcr his !(r:ulun tilltt lo1• Hloa rrl of Fir1- Undt-rwrifen<, he rn"<' 
hcc:--.nc.' l'hit'r nlutur ._-.n).:il1l'l'r in 1. har"'t' 
uf ,·u~ illl' tll'l't' in lltnl'lll fu r 1 h~ t'11rti~• 
1
.\t:ru plnn(• nntl ~I cHor r'nmpanv, unci 
upon 1h1• nwrgt'r nf thut <'•11npnm· with 
tht• \\'rr~:: ht i\cronnu tlt'al r'urp••ratitln in 
I \l:l(l WI\< I'Jo•t'lt'tl tn hi!< J)Tl'St• tt f po"it inn 
otf ' ' io•c Jll'<'llrc\(•1\1 for <·n~:inn·riu~ 
'l'h c 'iH)thOIIl 1 h · ~ lll'ri•lll tw l\;1" ~ trin•n 
111 ntlvnu1·t• tht• hrnurl .. r iu t ('rl'<t • uf his 
h1· r:l.J.lHI dq:rcc~ tu it~ pr!l'irlcnt'y in 
l!ll() IIi~ spn•it'l' with 1 his organization 
ha.< lleen ('lin t iuunu~ for a pcrind 11f 
thirt \'·"l'\'1'11 yenrs with the Cl<<'C )lliQn 
nf th~ l'l'M" 190il nn<l 1009, wh(' rl hr 
wus en)t:t~etl II\· tlw Xrw Yurk !'itv 
Depurtnwut o( \\'nt('r Supflh lu funn· 
ul!tt ll lllnn.; fnr the imprnwm,·nt nf the 
cit,•'s wnter di!<tribution S\'St<'lll In 
p roft>•.<inn To thi s l'llrl he wlls ut·t iw tht• mi1l• t of hi~ onern us qflil'ird !:tl Kli'S 
in the ft~ untlmg of thl' I ns titu tt· of he ha!< found time tu write ex tcn •ivelv 
At•runnu ti c:ll l~n~ti nt't'rs, i'< nuw u J ld.,,u, tlw ~11 1ljl•rt ~ of fire protertion nnd 
ltlw nf lhn t ill< t ilu te ttcltl 11 nwmh<•r "r firl' prc\·cn t i<ln nnrl ltJ tnl.(' nn nC'tive 
its C'uun t' il f'nr man~ r.ear~ lw ho•: part in the Affairs of the i\meril'nn 
lwt•n n metnher uf the ~<lrre t v of Auto· Bo<'ietv of Ci,•il Enginerr~ nnd of \Ttlri· 
nHHiV<' EngincNs .. :tnd l~a" in<t. <'nm j.,., ~ o,lr. le nncl n:11 ional sod<> ties in the 
plt' tNI a. ternt n~ 1tq Prcsodt•nt 1 n lht• fields nr wnter wMk~ ancl fl rl' protet·· 
\\'nrl't's t ~r P rolv lt-rhnie 1 n~ t ii ult•, hia tion , 
.\Jmn ~lntl'r, hl' lUI'< l(i\'1'11 )(Cil{'TC1USI\' 
in nn :arh•i•nn · rapndtv in thr t•stoh· 
lis hmen t nf tht• i\l'r<II111 U t k•t~l Oi\'i~inn 
11f lh t> J)epnrtnwnt nf ~lcrhnni<'tl\ En~:i 
rwerin~:, o nd in !'<'tu ring fM it c.<~<>ntinl 
ain•rnfl pn wer J1ln11t Ntuipmen t lie 
hn~ hecn Prc~ifl(•nt of the 1\(trthcm 
;-.:,.,,. J<'rt:t')' I ' hnptcr "'r the 1\ lumni 
~pw IIJ HIII thi" ht>r worth1 ~nn , "mn 
to llt indut•l ecl intn tht· rnnl.• n( her 
F ilh··\'cn t · ' ""<'in u.'"· the \\'<1rt't•str r 
Pnh·t t•ehnit' ln<o t i tutt: ~:ro tPfulh c·nnfl'r<, 
in rt•rogni tion n ( his tlistins.:ui~ht'rl nt· 
t:~inments, lht• honomn· de)(ret' (I( 
n m· tur 01f Enginr~rinK 
.\ ss.win t inn, :11ul haq r~C'entlv nc~pted ~~--:---------==----~ -=­
:til <· 1~rtilln :1~ :t tt'rnl nwmlwr <of th•· 
('orJiurn t ion I 
lf flllll j hi< Jrn al '<1111 II'IHbc J!Cil<'WIIS 
liHI sh .. gr~tc fulh· ao•J..nnwh••lg<'"· and 
"hot~< t•minence in :1 \'i tnlh· imp11rtuntl 
11t'ld ol c•nginecring <h.. view~ "tth 
pridt•, tht· \\'ort<''-t•·r Pnl\' ll'l hnk l n· 
'lilll lt> 11011 l'tmfers till' hnn11IIIT\ o\1• 
~1,·1• ,.f ll111 tur "f Engin< 1 rin,: 
FRtm tiAitOI. J> I)\ \ l EI.~ 
l'r<·~llil'lll <IS lht Ralt•\ ~tnh('r ( "Ill 
p:lll\ ul thl' t' lll' ;tnrl nf ito: st~hsiclmril<, 
:\I r Dn oncJ, " 1111 Otl l<tanclin..: li.:un• 
111 tlw indu'l ri.ol .mrl linunc~.ll lit<' ot 1 \Vntrt,)ster l 'ht' ~t•n "' .. 1nutlwr ):rt.'.~t 
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